





































































































































































４層 考えをまとめる ←　同じ考え方　→ 意味を理解する
３層 言葉で表す
←　同 じ 言 語　→
（日本語）
言葉に直す











































































送信側 データ データ 受信側
４層 アプリケーション層 ↓データ* ↑データ* ４層 アプリケーション層
３層　 トランスポート層 ↓データ** ↑データ** ３層
２層 インタフェース層 ↓データ*** ↑データ*** ２層 インタフェース層
１層 ネットワーク ↓データ**** 　→ ↑データ**** １層 ネットワーク
インタフェース層 インタフェース層
　④　TCP/IPの各層での役割
　　（Ⅰ）アプリケーション層（４層）
この層のプロトコルとして，Ｗｅｂページ
閲覧の際に使用するHTTP，電子メール送
受信の際に使用するSMTPやPOP，ファイル
転送の際に使用するFTPなどがある。クラ
イアントに入っている通信用のアプリケー
ションソフトは，この層のプロトコルに
従ってクライアントとサーバ間で処理され
る。
　　（Ⅱ）トランスポート層（３層）
この層のプロトコルとして，TCPなどがあ
る。３層のヘッダとして，送信するデータ
にTCPヘッダが付加される。この中に，ど
のアプリケーションソフトにデータを渡す
かを表す送信側と受信側のポート番号やパ
??????
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ケットの順番のシーケンス番号などが入
る。
　　（Ⅲ）インターネット層（２層）
この層のプロトコルとしてＩＰなどがあ
る。２層のヘッダとしてIPヘッダが付加
される。この中に，送信側と受信側のコン
ピュータなどの装置の番号を表すIPアド
レスが入る。
　　（Ⅳ）ネットワークインタフェース層（１層）
この層では，電気的な取り決めなどを管理
している。１層のヘッダとして，院サー
ネットヘッダなどを付加される。この中に，
隣接する装置間の通信に使用されるMACア
ドレスなどが入る。
　⑤　まとめ
　単元のプロトコルの各階層が生徒に
とっては，分かりづらい箇所であり理解
しにくい単元であるので，図を使い，繰
り返しポイントを説明する。時間があれ
ばOSI参照モデルの７層についても触れ
て置くとよい。
以上
??????
・文部科学省「学習指導要領　情報解説」
・実教出版「新設情報の科学」
